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sőt a középtávú jövőben milyen volt, most milyen és milyen lesz a lakosság életkörülményei, 
életszínvonala saját megítélésük szerint.
A politikai rendszerváltást kísérő gazdasági átalakulás makro- és mikroszintű hatási közül ez 
az előadás a mikroszintet, azaz a lakosságra gyakorolt hatást vizsgálja, mégpedig abból a 
szempontból, ahogyan azt az emberek megélték, sőt, még inkább úgy, ahogyan 
visszaemlékeznek rá. A szubjektív ítéletek alapján először tipikus életutakat kerestünk és 
aszerint nagyobb csoportokba soroltuk az egymáshoz hasonlóakat, majd részletesebben 
elemezve megvizsgáltuk azt is, hogy jellemzően mely társadalmi csoportok jelennek meg az 
egyes életút-klaszterekben. Ennek során az egyes életúttípusok esetében a szubjektivitást 
szembesítettük az objektív helyzettel, azaz megvizsgáltuk azt, hogy mennyire van 




A szóbeszéd terjedésének digitális módja közösségi felületeken, fórumokban, chatszobákban, 
biogokon valósul meg. A digitális szóbeszéd (word-of-mouse) a tengeren túl leggyakoribb 
vásárlást megelőző információszerző elemévé vált. A digitális világ mainstream technikái 
azonban kezdenek kifulladni (bannervakság, rezisztencia az online reklámüzenetekkel 
szemben), hasonlóan az offline eszközökhöz, ráadásul korlátozottan alkalmasak mélyebb 
szintű meggyőzésre, attitűdök módosítására. Ennek okán elméleti szinten készítek elő egy 
kutatást, melynek céljai: (1) Rámutatni arra, hogy a digitális világ szereplői közötti online 
kommunikációba való belépéssel (mint üzenetgazdák) képesek vagyunk befolyásolni a 
hétköznapi élő szóbeszédet, (2) Bizonyítani, hogy az állampolgárok alapvető döntései a 
hétköznapi szóbeszéd hatására alakulnak ki, azaz a mainstream/klasszikus reklámozás (akár 
online vagy offline) mindenhatósága felett eljárt az idő. Az előadás második része a kutatás 
megvalósításának folyamatát mutatja be, kihangsúlyozva, hogy a félévesre tervezett kampány 
mérhetőségét online statisztikai és közvélemény-kutatási eszközökkel lehet majd biztosítani.
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This paper draws on an investigation that focuses on Physical Education Teachers of Cyprus 
and it is based on a larger research. Sixteen P.E. degree holders responded to in-depth 
interviews in order to study their attitudes towards physical education and sporting activities. 
This presentation aims to represent the opinions of P.E. teachers towards the “waiting list” of 
their employment and to discover their opinion about P.E. classes in elementary schools. The 
author had to analyze some documents received by the Ministry of Education with the 
intention to organize properly this research. Results of the study gained through qualitative 
analysis will be outlined and interpreted.
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